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isimaffsrns
La destacada actuación del Almirante, fallecido, don 1\1 anu.-1 Ruiz Atauri en la preparación delMovimiento Nacional, y su eficaz y decidida intervención en los hechos subversivos acaecidos a su
iniciación en el Arsenal de La Carraca, del que era Comandante General, así como su posterior
actuación durante la campaña, le han hecho acreedorri al público reconocimiento del Estado, concediendo pensión extraordinaria a sus familiares.
En su virtud, y de -conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
-DISPONGO
Artículo primero.—Se concede a doña María Antón Palacios, viuda del Almirante D. Manuel
Ruiz Atauri, la pensión extraordinaria *de diez mil pesetas anuales, que será abonable desde la pro
mulgación- de esta Ley.
Artículo segundo.—Esta pensión es compatible con cualquiera otra que pueda pertenecer a la
causante, y su disfrute y cese se ajustará a lo dispuesto en el vigente Estatuto de las Clases Psi
vas -del Estado.
Dada en El Pardo a veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 113, pág. 1.843.) FRANCISCO FRANCO
Las obras e instalaciones comprendidas en la Ley de treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cinco 'sobre abastecimiento de • agua potable a la ciudad de Cádiz, puerto marí
timo y otros puertos de la bahía de dicha capital, o en un círculo de cuarenta y cinco kilómetros
de radio desde el centro de la misma, deben ser realizadas con urgencia, por ser ineludibles los
servicios del nuevo abastecimiento para el desarrolló y funcionamiento del puerió franco que ha de
establecerse en cumplimiento del Convenio Franco-Perón.*
La situación ecOnómica de los Municipios y entidades industriales de la bahía de 'Cádiz, gran
parte de ellas • afectadas por ra catástrofe- del dieciocho de agosto de mil novecientos cuarenta y siete,
les _imposibilita de contribuir con la premura que las circunstancias demandan a la construcción del
pantano de los Hurones y de las conducciones desde el mismo a los depósitos de arranque de las
distribuciones internas de las respectivas poblaciones ; pero teniendo en cuenta que el reintegro de
los anticipos que en sustitución del auxilio inmediato de aquéllos realice el Estado, están, sin duda
alguna, cumplidamente garantizados en todos sus aspectos por las tarifas que éste ha de imponer
por el suministro de agua en los referidos depósitos, se propone aplicar a la totalidad de
• las obras
e instalaciones comprendidas en la precitada Ley las mismas normas autorizadas por el Decreto-Ley
de veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y siete para la adquisición, obras e instala
ciones de las tuberías de dicho abastecimiento desde el, Cerro de San Cristóbal y el Manantial de
Malas Noches hasta la antedicha capital. ••
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 Decreto-Ley de 'veinticuatro de octubre de mil novecientos -cuarenta y siete,
por el que .se dictaron hormas para la ayuda del Estado en los gastos que originen la adquisición,
obras e _instalaciones di las tuberías del abastecimiento de Cádiz, será aplicado, con idénticas moda
lidades que lasAwspecificadas en los apartados a) y b) del artículo primero del mismo, al resto de las
que integran la totalidad de las comprendidas en el artículo cuarto de la Ley de treinta y uno de
diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, sobre abastecimiento de aguas potables a la expre
sada ciudad, puerto marítimo y otros puertos de la bahía de dicha capital, o en un círculo de cua
renta y cinco kilómetrQs de radio desde el centro de la misma.
Artículo segundo.—Los Ministros de Hacienda y Obras Públicas quedan autorizados para dictar las
disposiciones que sean convenientes para el mejor cumplimiento de lo anteriormente establecido.
Dada en El Pardo a veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 113, pág. 1.8'49.) FRANCISCO FRANCO




Retiros.—Se dispone que el Capitán de Sanidad,
en situación de "reserva".• D. Salvador Oliván Her
nando pase a la de "retirado", a partir del día 16 de
abril actual, fecha en que cumplió la
•
edad regla
mentaria para pasar a la expresada situación, per
cibiendo en la rrisina el haber pasivo que le corres
pon .
'Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
Jefe del Servicio de ,Personal, inspector Gene
ral del 'Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge




Retiros.---Se dispone que. el Capitán de Sanidad,.
en situación de "reserva", D. 'Angel Mingot Cor
tés cese en la expresada situación y pase a la de
"retirado", a partir del día 1.° de abril actual, fe
cha en que cumplió la edad reglamentaria para pa
sar a la expresada situación. percibiendo en la mis-,
ma el haber pasivo que le corresponda
Madrid', 21 de abril de 1949.
REGALADOo
Excmos. Sres. Capitán 'General del . Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector 'General del Cuer
po de Sanidad de la Armada v Generales jefes




Relac-ión del personal al que corresponde causar
baja eni la Relservia Naval, peoo dl que se concede un
plazo de tres meses para Oder solicitar su continua
ción.-1. La Orden Ministerial de 18 de marzo
de 1947 (D. O. n(im.. 65), para el desarrollo del De
creto de 22 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 271),
que reorganizó la Reserva Naval, dispuso que todoL
el personal de la Reserva Naval no movilizada que
no solicitase su ingreso en la Reserva Naval ni en
la Reserva Naval Activa antes del 6 de junio de 1947,causaría baja en dicha Reserva Naval no movili
zada. En su consecuencia, 5or no háber solicitado
su ingreso, correspondería causar baja en la Reser
va Naval al personal que se relaciona al final de
esta disposición.
2. Teniendo en cuenta que el puntb 3 de la Or
den Ministerial de 3,1 de enero de 1947 (D. O. nú
mero 28). que fué anulado por la Orden Ministe
rial anteriormente citada, así como la demora que
ha sufridq el cumplimiento de esta última, han po
dido dar lugar a erróneas interpretaciones, y ante
s la posibilidad de que la misma no hubiese llegado
en tiempo hábil a conocimiento de Oficiales que se
encontrasen navegando por el extranjero, se conce
de un plazo de tres meses, a partir del día de la pu
blicación de esta Orden en_ el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, para qué el personal relacionado pueda so
licitar su ingreso en la Reserva Naval o en la Re
serva Naval Activa.
3. Los que transcurrido dicho plazo no lo so
liciten serán dados de baja definitivamente en la
Reserva Naval. '
4. Los que lo soliciten, harán constar en la
instancia que eleven los siguientes datos:
a) Nombre y dos apellidos.
b) Fecha del -último nombramiento obtenido en
la Reserva Naval.'
c) 1Compañía o Armador en la que presta sus
servicios.
d) Buque en el que se encuentra embarcado, o
situación en que se halla a este respecto y cargo que
ocupa en el buque.
e) Residencia y domicilio, caso de no estar -em
barcado.
f) 'Comandancia de Marina que prefiere para re
cibir órdenes.
g) Título profesional y Especialidad que posee.
5. Se recomienda la lectura del Reglamento de
la Reserva Naval, aprobado con carácter provisio
nal por Orden Ministerial dF! 23 de febrero de 1949
(D. O. DE MARINA núm. 77 del 4 de abril de 1949).
6. Para la mayor difusión de esta disposizión
Se publicará con urgencia por Edicto en todas las
Comandancias Militares de Marina, y la iSubsecre
--lada de la Marina Mercante dará traslado, •con ur
gencia, de la misma a todas las :Compañías Navie
ras y Armadores españoles correspondientes para
conocimiento de los Oficiales de la Marina Mercan
te a. su servicio.
Madrid, 23 de abril de 1949.
REGALADO







'Concha Palacios.—Don José María de la,
tCuadrado Sancha. Don Isidro.
•
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Sei ra Ser- ra.-:--Don Francisco.













-González-Alegre López Tejada.—Don Manuel.
rnández Elordi.—Don José María.-
Hierro Hernándeí.—Don , Luis del.
Iráculis Gorriño.—Den Emilio.
-ráudie-nes cadarso.—Don Leopoldo.
















Posadillo Doc..—Don Jorge M.
.Remón Miranda.—Don Luis.
Riquelme Herráliz.—Don Francisco.





Urcluizo y Oleaga.—Don Gerardo.
Veiga García de Castro.—Don
Villamil Suárez de la Hoz.—Don Santiago.
'Zabala Larrauri.—Don José.
ir









Perdió de la Fth nte.—Don 1VIanuel.
Soriano Cano.—Don Manuel. ,
































































García Samaniego.—Don Ramón. •
López del MoTal.—Don Manuel.
Nicolás San Sebastián.—Don Higinio.
-Porcel .Alomar .—Don Jaime.










Unanue .Aguirre. Don Eusebio.
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los. D.par
tamentos Marítimos .de Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y .Cádiz, Vicealmirante jefe dc la Ju
risdicción Central, Comandante General de la
Base Naval de Canaiias: Vicealmirante jefe dzl.
Servicio de Personal, Comandante Generál de la






....Nontbrauhicniós. — Por reunir las circunstancias
prevenidas •en el artículo transitorio del Regla
mento de 9 de abril de -1943, se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del ,Cuerpo Jurídico•
de la Armada a D. Cesáreo Taus Artiñano, con el
empleo de Teniente Auditor.
Madrid, 21 de abril de 1949.
.REGALADO
EXCmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector General del ,Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
•
Retiros..—Por cumplir el día 14 de julio de 1949
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en
la expresada fecha el Mecánico Mayor del Cuerpo
de Suboficiales D. Francisco Fernández Alonso cau
se baja en la situación de "actividad" y alta en la
de "retirado", quedando' pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de justicia Militar.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Inter
ventor 'Central de este Ministerio.
Por cumplir el día 8 de julio de 1949 la
edád reglamentaria para ello. Se
•
dispone que el Es
cribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Ju
lián Belinchón Mena cese en la expresada fecha en
la situación de "activo" y cause alta en la de "re
tirado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que ha de determinar el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 2i de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes }efes de la Jurisdiccióit
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad e Bino. Sr. Interventor
Ctntral de este Ministerio.
o
Maestranza de la Armadék.
Exa•ien-concnrso.--Se convoca examen-concurso
para proveer las vacantes existentes en las tres Sec
ciones de la Maestranza de la Armada, en la Base
Naval de Baleares, con arreglo a las normas si
guientes :
r, Las plazas convocadas, y sus categorías, son
las que se relacionan a continuación. •
2. Podrán tomar parte en este examen-concurso :
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Para las plazas cíe Maestro primero.—Los Maes
tros segundos que reúnan las condiciones exigidas
en el artículo 14 del vigente Reglamento de la Maes
tranZa.
Para las plazas de Maestro segundo.—Los Capa
taces primeros y segundos que reúnah las condicio
nes determinadas en el artículo 13 del citado" Re
glamento.
Para Capataz Primero.—Los Capataces segundos,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 29 de enero de 1948 (D. O. núm. 26), que mo
dificó- el artículo 22 del mencionado Reglamento.
Para Capataz segundo.—Los Operarios de pri
mera, en las condiciones expresadas en el artículo 20
del" mismo Reglamento.
Para Operario Ve primera.—Los Operarios de se
gunda que reúnan las .condiciones del artículo 95
del Reglamento.
Para Auxiliar Administrativo de primera.
a) .El personal de Auxiliares Administrativos de
segunda de la !Maestranza de la Armada que reúnan
las condiciones del articulo 33 del Reglamento.
b) El personal militar que señala el párrafo se
gundo del artículo 51 del Reglamento, en relación
con los 52 y 53 del mismo.
.Para Auxiliar Administrativa de segunda.
a) El personal de Auxiliares Administrativos de
tercera de la Maestranza de la Armada que reúnan
las condiciones del artículo '33 del Reglamento.
b) El personal militar que señala el párrafo se
gundo del artículo 51 del Reglamento. en relación
con los 52 y 53 del mismo.
Para Obreras de primera. Los Obreros de se
gunda que reúnan las condiciones determinadas en
el artículo 39 del Reglamento.
Para Obrera de segunda.—Los Peones que cuen
ten con dos años de permanencia en su empleo.
Para Peón.—Los Sirvientes que cuenten con dos
arios de permanencia en su empleo; y
El personal de las ¡Clases de Marinería y Tropa
en las condiciones establecidas en los artículos 37,
47 y 48 del citado Reglamento.
3. Las instancias deberán ser escritas de pullo
y 'etra de los interesados, y dirigidas, por conducto
reglamentario, al Jefe Superior de la Maestranza de
la Base Naval de Baleares. acompañándose a las
mismas los documentos citados en los artículos co
rrespondientes del Reglamento, haciendo constar en
cada caso la conducta observada y conceptuación me
recida, a los fines que previene el articulo 33 del
mencionado Reglamento.
4. El plazo de admisión de instancias será de
tre;nta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Base Naval de Baleares las eleve al Servicio de
Personal, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de los plazos señalados.
5. ,En las instancias se hará constar por los in
teres-ados la plaza del oficio que desean concursar.
6. Al cursar las instancias, la Superior Autori
dad de la Base Naval •de Baleares propondrá los
Tribunales que han de juzgar dichos exámenes, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos correspon
dientes del citado Reglamento, para su aprobación
por . Orden Ministerial.
7. Los :programas para ascenso -en la Segunda
Sección, en lo relacionado r ori la parte profesional,
s2rán *los siguientes :
a) Para ascenso a Auxiliar Administrativo de
• segunda, el ordenado para ascenso a Cabo primero
Amanuense, exigiéndose solamente 200 pulsaciones
a máquina, por minuto.
1Y) Para el ascenso a Auxiliar Administrativo de
primera, el ordenado para el curso de Cabo prime
• ro Amanuense, para ingreso como Escribiente • se
gun(lo en el Cuerpo de Suboficiales, exigiéndose
.250 pulsaciones.
e) Para ambas categorías se exigirá, además, el
programa c'omún a todas las Especialidades aproba
do por 'Orden Ministerial de 20 de .diciembre .de 1941
(D. O. núm. 5, de 1942), en las materias que com
prenden los epígrafes siguientes:
Educación moral, completo.
.Educación militar, incisos a), b), .d); e), j), k) y o)
del apartado 3.
Dándose' más importancia a la parte práctica del
examen que a la teórica.
8. Al personal femenino de Auxiliares, Adminis
trativos de tercera se le computará, a los efectos de
dos 'años de empleo exigidos en el Reglamento para
optar al ascenso, el tiempo que prestaron servicio
como Mecanógrafas provisionales.
o Las condiciones de dos arios de antigüedad
en el empleo, o las fechas de extinción del frimer
período de re•engahdhe, habrán de estar cumplidas
antes del 1.° de junio próximo.




PLAZAS VIAK1A.NTES EN J.,A, PLANTILLA DE MAIDS
TRANZA DE LA DISE NAVAL DE BALEARES





Maquinaria... ••• • • ••• ••• . • ..• 2
Maestro segundo.
Delineante... ... •-•• ••• ••• •••• ••• ••• •• ••• •.•
Herrero de ribera... •11• ••• • •• •e• ••• •• • e•or • e• •e•
Torpedos... ... •O• f•1 Ile• • el le• • • • • II •.•
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Capataz' flrin,PrO.
Aj.ns:tador regulador de torpedo...
Calderero... ••• ••• • • • • • • • • •
,Carpintero de blanco.-..
Carpintero de ri1 )0111
Delineante... ...
Ajustador... ...
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• • • • •
• • • • • • • • • • • •
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.Operario de primera.
••• •••




Caldererh... ••• ••• ••• •••
•••
•••
Carpintero... ••• ••. •.• • ••• •••
•ile• ••• ••• • • • ••
Carpintero de blanco...
Chapista... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Electricista... ••• ••• •••
Fresfsta... .•• ••• •••
Lampista... ••• ••• •••
. Mecánico... ••• ••• •••
Mecánico Motorista...
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• • • • • • • • •
• • • • • •
Soldador de autógena...
Soldador eléctrico... •••
Tornero... ... ••• • • 1
• • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •
•
tSEGUNDA • SECCIÓN.
Auxiliar. Administrativo de,- primera...
Auxiliar. AdininistratiTo de segunda... ...
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Barbero'...
Camarero,.. ..• •••
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Obrero de segundo'
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Bajas.—Se dispone quede sin efecto la Orden
Ministerial de lo de marzo de 1949 (D. O. núme
ro 61) por la que se acoplaba a la Maestranza de
la Armada a la Auxiliar Administrativo de segunda
doña María de la Concepción Gómez :López, por
haber contraído matrimonio antes de su acopla
miento a la referida Maestranza.
Madrid, 21 de abril de 1949.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
--- Se dispone quede sin efecto la Orden Mi
nisterial de i de marzo cle 1949 (D. O. núm. 52)
por la que se lie concedía el 'ingreso en la Maes
tranza de la Armada, Corno Auxiliar Administra
tivo de tercera, a doña Purificación Juan Tamayo,
por haber contraído matrimonio en fecha anterior
a su acoplamiento .en dicha Maestranza.
Madrid, 21 de abril de 1949.
A REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General ,del -Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




SePalación temPlial ,del servicio. -- De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 3 de
marzo de .1948 (D. O. "núm. 56, pág. 330) se concede la separación temporal del servicio, en las condiciones establecidas en el artículo 69 del Regla
mento\ provisional de la Maestranza de la. Armada,
a la Mecanógrafa provisional señorita María delSagrado Corazón Montero Azcárraga.Madrid, 2I je_ abril de 1949.
REGALADO -
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad. \
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Pá:ina MAMO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ,MARINA Número 1111.
Asociación Benéfica para Huérfanos del'
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Yaiiibiklinjefito.. • Como resultado del concurso
publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA nútil. 43, del día 21 de febrero del co
rriente año, y de acuerdo con lo proptiesto por
el EXCir110. Sr. Vicealmirante Presidente de la Aso
ciación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Afinada, se nombra InspeCtores
Instructores del C,ole.gio de Nuestra SetIora del
Carmen a D. Joaquín González Fuelles v a don
Juan Galache Barcos.
Madrid, 13 de abril de 1949.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : A propuesta del ilustrísimo se
ñor Fiscal superior de Tasas, y con af-reglo a lo
dispuesto en la Ley de 30 de septiembre de 1940,
artículo 22 del Reglamento provisional dictado para
su aplicación y aprobado por Orden de 1 1 de octu
bre del mismo año. •
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que
D. Vicente García Charlo, Comandante de Infan
tería "de Marina, destinado actualmente de Avu
dante •personal_ del Almlrante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
pase a prestar sus servicios, en comisión, a la Fis
-
calla Superior de Tasas,, quedando en la situación
que preceptúa el Decreto de 5 de octubre de 1943
(poletílt Oficial del Estado núm. 279).
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guar& a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1949.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrcyio.
Excmo. Sres. ...
(Del E. O. del Estado núm. 115, pág. 1.882.)
o
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del presente ex
pediente -iniciado por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscr¡pto de este Tro
zo Manuel Pérez Rodríguez,
Hago saber Que, acreditado en dicho expedien
te la pérdida del expresado documento, lo declaro
indo v sin valor alguno,' a partir de la publicación
de. este Edicto.
Por tanto, la persona que lo hallare, deberá en
trzgarlo en este - .luzgado Militar de Marina, bajo
responsabilidad caso cle no verificarlo..
Santa Cl'uz de Tenerife, i .1 de abril de 1949.
El Capitán, juez instructor, José Ferinándoz.
Don -Antonio Reyes Menchaca, Ayudante Militar
de Marina y ."ftiz instructor de San Esteban de
Pravia,
Hago saber,: Que por decreto de 12 del actual
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo se ha declarado acreditado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de la que es titular el inscripto de este Trozo, fo
lio 149 de 1940, José María González Fernández.
Lo que se hace público para general conocimien
to, quedando advertidos todos aquellos que tengan
'noticia sobre el paradero del citado documento de
la obligación en (pile ,Se encuentran de hacer entre
ga del mismo a lás Autoridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los dieciocho
días del mes de abril de mil novecientos cuarenta
y nueve. El Ayudante Militár, Juez instructor,
Antonio Rees Mei/chaca.
,
Don Julián Soto Pidal, Ayudante Militar de Mari
na de Requejada, juez instructor del expediente
de salvamento del vapor Iiiake, matrícula de Bil•
bao, embarrancado en Playa de Umbreda, de este
Distrito Marítimo, el pasado día 13,
Hago saber : Que en cumplimiento "a lo dispuesto
en el artículo 27 del Título adicional de la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, se hace público,
a fin sde que cuantas personas se crean interesadas
en, el expediénte que, a consecuencia del expresado
salvamento, se instruye en esta Ayudantía de Ma
rina, Puedan • alegar cuantos derechos convengan,
bien en comparecencia o por escrito, en el término
de treinta días hábiles desde la publicación de este
Edicto ; advirtiéndoles que, pasado dicho plazo sin
hal)erse personado en las actuaciones, se entenderá,
a les .c¡tte así lo hubieren heeho, conformes en todo
con las resoluciones que adoptare.
Requejada, 21 de abril de 1949:—E1 Juez ins
tructor, Julián Soto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
